



Evvelki gün aramızdan ayrı­
lan ressam İbrahim Çallı güler 
yüzlü, sevimli bir imandı. 
Neş’esine pâyan yoktu, bulun­
duğu mecliste başkalarım da 
neş’elendirirdi.
Çallıyı Birinci Dünya Harbi 
esnasında, bugün adı Kızılay 
olan Hilâliahmerde tamdım. 
Burada çalışanların çoğu Pran- 
sada tahsil görmüş gençlerdi. 
Çallı Pariste talebelik zamanın 
da tanıdığı bu gençleri ziyare­
te gelirdi. Ziyaretlerinde tanış­
tık, dest olduk. Harp bittikten, 
herkes iş başına döndükten 
sonra, pek 6eyrek görüşmekle 
beraber birbirimizi unutmamış 
tık.
On seneden fazla oluyor, bir 
gün (Akşam) matbaasında gâ  
zetenln müdürü Kâzım ijltıasl 
Dersan ve diğer birkaç arkadaş 
odamızda oturup görüşüyor­
duk, bir aralık kapı açıldı, Çal­
lı güler yüzüyle içeriye girdi, 
buyur ettik, yer gösterdik. Fa­
kat oturmadı:
— Belki mühim bir şey görü­
şüyordunuz. rahatsız etmek 
istemem.,. Zaten buraya soh­
bete değil, alacak tahsiline gel­
dim.. dedi, elindeki pusulayı 
Kâzım Şinasiye uzatarak «m 
sözleri İlâve etti:
— Mikro yanlış var Jnı, hak 
bakalım!
Kâzım Şlnasl İkinci Meşruti­
yetin ilânından sonra tahsil 1- 
çln Parlse gönderilen talebaler 
dendi. Parlse bundan oaşia 
hukuk tahsilini bitirmiş, adli­
ye mesleğinde bir müddet 
de çalışmış gençlerden mürek­
kep bir heyet de gönderilmişti. 
Bu heyette de bir Kâzım »ar­
dı. İki Kâzımı birbirinden *- 
yırmak İçin esasen Adalı olan 
Kâzım Şinaslden (Mikro Kâ­
zım). yahut sadece (Mikro) di­
ye bahsedilirdi. Çallı d» bu 
yüzden (Mikro) demişti.
ıMlkro Kâzım kimseye borç 
vermez, kendisi de borç alınan­
dı. Bu sebeple Çallı'nın söaleri 
hayret uyandırdı. Kâzım Şna- 
si bunu hissetti ve şu izahatı 
verdi:
«Çallı bizim gazetenin sadık 
okuyucusudur. Her gün bir 
akşam satın alır.. Fakat bir 
dost gazetesine para vermek 
prensiplerine uygun gelmediğin 
den verdiği paraları her.ap e- 
derek geri alır. Bugün de bu 
tahsilat İçin gelmiştir».
Borç ödendi, hepimiz gllıd’Jk. 
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